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วัตถุประสงค 
1. เปนแหลง เผยแพรการคนควา การทดลอง และการวิจัยของ
คณาจารย นักวิชาการ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการดานการบริหารการศึกษา 
2. เปนส่ือกลางในการติดตอทางวิชาการระหวางภาควิชาการบริหาร
การศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษยเกา และผูสนใจทั่วไป 
3. สงเสริมและพัฒนาวิชาการดานการบริหารการศึกษา ทั้งในรูปแบบ
ของการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย 
** บทความหรือขอคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารบริหารการศึกษา 
มศว ฉบับน้ี เปนความคิดเห็นเฉพาะผูเขียนบทความแตละทานกอง
บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว เปดเสรีดานความคิดและไม
ถือเปนความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ ** 
** บทความที่ไดลงตีพิมพในวารสารฉบับน้ี เปนลิขสิทธ์ิของภาควิชาการ
บริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธ์ิในการคัดลอกบทความแต
ใหอางอิงแสดงที่มา** 
 กําหนดออกเลมวาสาร 
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บรรณาธิการ 
 
 ปจจุบันโลกกาวเขาสูสังคมแหงความรูในศตวรรษที่ 21 ดวยพลังขับของเทคโนโลยีดิจิตอล การ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอระบบการศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูรับผิดชอบ
ทางการศึกษา ทั้งตัวผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและผูเกี่ยวของ จําเปนตองเตรียมความพรอมใน
การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองอาศัย
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย อยางตอเน่ืองเพื่อใหไดองคความรูที่สําคัญและสามารถ
นํามาใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน วารสารฉบับน้ีจะเปน
เครื่องมืออยางหน่ึงของผูนําการเปลี่ยนแปลง และหวังวาจะเปนประโยชนตอผูบริหารในทุกระดับไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป 
 
 
      อาจารย ดร.สมบูรณ  บูรศิริรกัษ 
              บรรณาธิการวารสารบรหิารการศึกษา มศว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรณาธกิารแถลง 
 ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
ไดจัดทําวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปละ 2 ฉบับ ปจจุบันการดําเนินการจัดทําวารสารมาถึงปที่ 14 
แลว โดยที่วารสารฉบับน้ี นับเปนฉบับที่ 27 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลง
คนควาหาความรูของนักวิชาการ ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเชิงวิชาการดานการ
บริหารการศึกษา อีกทั้งเปนสื่อกลางในการติดตอทางวิชาการ ระหวางคณาจารย ศิษยเกา และผูสนใจทั่วไป 
ขณะเดียวกันเปดโอกาสใหนักวิชาการ บุคลากรตางๆ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นําเสนอรูปแบบ
ของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุกบทความไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาบทความ โดยผูทรงคุณวุฒิและมีช่ือเสียงทางดานการบริหารการศึกษา นอกจากน้ีวารสาร
ยังไดเผยแพรไปยังประชาคมวิชาการบริหารการศึกษา โดยสงผานไปยังสํานักหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน 
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสงบทความลงวารสารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อใหสมบูรณย่ิงข้ึน รวมทั้ง คณาจารยและบุคคลตางๆ ที่สง
คําติชมมายังกองบรรณาธิการ เพื่อใหปรับปรุงวารสารใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพวารสารฉบับน้ีเปนอยางสูง 
 
กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
